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摘要 
改革开放以来中国基础设施和城镇化建设造就了建筑行业的黄金发展期，但
近几年经济下行压力给建筑施工企业提出了更高的管理要求，同时信息化发展也
向建筑施工企业提出了运用信息技术实现企业转型升级的课题。本文通过分析当
前建筑施工企业信息化建设的发展现状与局限，以博业建设集团为例，结合企业
适应能力和基础，剖析利弊，提出“整体规划、突出重点、分步实施”的信息化
整体设计规划，通过实践中对各项子模块应用，展现信息化逐渐融入企业整个运
行过程，并提出下一步发展目标。 
本文分五章： 
第一章  建筑施工企业建设信息化的行业背景。简要介绍当前建筑施工企业
发展现状及面临阻碍发展的问题，催生了通过信息化加强企业内部管理的动因。 
第二章  信息化建设是建筑施工企业发展的重要途径。对正在进行信息化建
设的建筑企业局限性分析，进而研究信息化建设的思路与策略。 
    第三章  以博业建设集团结合自身实际为例，提出“整体规划、突出重点、
分步实施”为指导方针，为企业信息化建设进行整体设计规划并分步实施，通过
阐述博业建设集团在建的各项子模块应用情况，展现信息化全方位融入建筑施工
企业管理的整个运行过程，信息化建设切实起到优化建筑施工企业管理创新的良
好效果。 
第四章  实证分析，企业信息化的分步实施提高了竞争力，加强了主管局和
合作单位的无缝沟通，为企业带来效益。 
第五章  依靠全方位信息技术，推动企业向纵深发展，坚持走标准化精细化
管理之道，规划企业未来趋势。 
 
 
关键词：有竞争力；建筑企业；信息化建设。 
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Abstract 
Since its reform and opening-up to the outside, Chinese construction industry has 
reached its peak under infrastructure and urbanization drive. But in recent years, the 
economic downturn has forced the industry to face higher management requirement. 
At the same time, the informatization has opened a new path for construction 
enterprises to achieve upgrading and transformation by means of information 
technology. This thesis aims to put forward the comprehensive informatization 
designing plan of “overall planning, targeting the key points and implementing step 
by step” by analyzing the current situation and the limitation of the informatization 
among current construction enterprises, the merits and demerits, taking the example of 
Boye Construction Enterprise and combining enterprises’ ability to adapt with their 
basic strength. By implementing each sub-module in practice, this thesis will present 
the process of how informatization gradually merge into the overall operation of the 
industry and put forward the next development goal. 
This thesis can be divided into five parts: 
The first part: background introduction of the informatization of the construction 
enterprises. This part will briefly introduce the current situation and obstacles of 
development to put forward the motivation through which informatization reinforce 
enterprises’ internal management. 
The second part: the development of informatization is a major way for 
construction enterprises to flourish. This part will analyze the limits of construction 
enterprises that are going through informatization and research the idea and strategies 
of informatization. 
The third part will put forward the guiding rule of “overall planning, targeting 
the key points and implementing step by step” by example of Boye Construction 
Enterprise to work out an overall designing strategy and carry it out one by one. The 
part will present how informatization merge into the overall management process of 
construction enterprises. The informatization will yield positive outcome in upgrading 
management of construction enterprises. 
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The fourth part will prove that the gradual informatization improve enterprises’ 
competitiveness, reinforce close communication between the administration 
department and cooperation parties and bring benefits to enterprises. 
The fifth part will argue demonstrate that the comprehensive information 
technology will improve enterprises’ overall performances and make them stick to the 
management path of standardization and refinement to lay out a blueprint for 
enterprises. 
 
 
Key words: competitiveness;  construction enterprises; informatization 
construction 
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前言 
1 
前  言 
建筑业作为基础性先导产业，它与整个国家经济发展、宏观经济形势密切关
联。改革开放以来，中国基础设施和城镇化建设推动了建筑行业快速发展。十八
届三中全会提出我国的城镇化将在不久的将来提升到 70%，意味着建筑行业在未
来将得到更多的发展机会。然而从 2012 年开始，建筑行业增幅趋势放缓。虽然
建筑业总产值与增长值逐年提高，但行业利润率一直在 1.5～2.9%之间徘徊，一
方面说明建筑业对固定资产投资依赖性过强，另一方面也凸显建筑业的过度竞
争，通过技术水平和管理水平的提高来创造效益的比重偏少。 
市场对建筑业发展提出了更高要求与挑战。建筑企业将如何通过增强科技进
步和管理创新，从传统管理模式转向运用信息技术尽快提高自身的信息化应用水
平和管理水平，实现企业转型升级。管理信息化作为提升建筑行业竞争力的重要
手段，将成为传统产业获得新生的必由之路。 
福建博业建设集团作为建筑施工企业的一员，适应形势剖析利弊，结合企业
基础，提出了“整体规划、突出重点、分步实施”的思路，致力开展有竞争力的
信息化建设。本文通过企业信息化建设实施过程中对各项子模块应用情况，展现
信息化在实施中不断修正优化，逐渐从各方位融入企业整个运行过程，增强了外
部的无缝沟通，促进企业管理规范、高效发展。 
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提高建筑施工企业信息化建设竞争力的对策研究 
2 
第一章  建筑企业信息化建设的背景分析 
第一节  建筑施工企业发展现状 
一、建筑业及建筑施工企业发展历程 
建筑行业作为国民经济的重要物质生产部门，在推动国民经济增长和社会稳
定中发挥着重要作用，是我国的支柱产业。建筑业从改革开放后开始恢复，多年
来保持高速增长，建筑市场充满生机。但从 2012 年开始随着经济下行，建筑业
增速放缓，2013 年增速创新低。据国家统计局 2013 年国民经济运行情况数据显
示：2013 年全国建筑业总产值为 159313 亿元，同比增长 16.1%；建筑业房屋建
筑施工面积为 113 亿平方米，同比增长 14.6%。两项指标增速较 2012 年持续放
缓。创下 2003 年以来的最低增速纪录[1]。表明了建筑业受国家宏观调控影响较
大。然而随着未来 50 年中国城市化率的提高，都市圈、城市群、城市带和中心
城市的发展，建筑业的市场前景广阔。 
在政府的引导下，企业适应市场形势的不断调整，建筑企业结构趋向合理。
一批特大型建筑施工企业围绕建设核心竞争力，在工程建设中追求科学管理和技
术进步，重视技术引进、吸收、创新，展开科技攻关，主动研发了一批工程建设
管理软件和工程软件包，运用信息技术在远程控制、集中决策、项目平台、零距
离管理等方面强化技术、资金、机制、市场、功能等关键竞争要素，有效地促进
企业核心竞争力的提高，打破了部门、行业、地区界限，优化配置资源。相对大
型企业而言，以民营企业为主的大、中型建筑施工企业从原来的集体企业、乡镇
企业、私营企业及大型国企改制中剥离，实行产权制度改革，具有高度的经营决
策权、资产支配权、用人选择权和内部分配权，是充满“成长性”的生力军。 
二、诸多阻碍建筑施工企业发展的问题 
然而在激烈的市场竞争中，建筑业无论从产业层次还是企业层次来分析，都
还存在产业结构不合理、市场规范程度低、技术创新投入不足、法律不健全、信
用体系不健全等问题，制约行业发展步伐。 
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从产业层次来看 
1、产业结构不合理 
建筑企业规模差距不明显没能形成一个较合理的结构体系，大而全的企业较
多，小而专的企业少。而大企业因经营范围、方式、能力相似，真正能力强、经
济、技术实力雄厚的企业较少，无法体现其在市场上的竞争优势。 
2、过多依赖外部投入 
建筑业的增长方式是典型的外延型增长。依附国民经济高速发展的带动效
应，而非通过结构调整、技术创新及企业综合管理能力的提高实现的。 
3、过度竞争造成市场不规范 
虽然我国政府对进入建筑行业的企业实行较为严格的市场准入和资质审批
制度，但总的说来，建筑业的进入门槛低、技术含量不高，建筑业企业数量激增、
产能过剩。企业间过度竞争、恶性让利，加剧了工程发包领域的不规范行为。 
4、信用体系不完善 
建设市场综合管理体制不健全，市场主体信用意识淡薄。建设各方主体互不
信任，如部分业主不按程序办事，肢解工程发包、要求垫资或拖欠工程款；部分
施工企业追求利润，以次充好，导致工程安全质量问题频发。部分咨询机构、招
标代理、监理等中介机构唯利是图，办事不公，信用缺失，这些行为严重制约了
整个建筑行业的发展。 
从企业层次来看 
1、管理水平低下 
大多数企业经营理念和管理模式相对落后，重项目轻管理，着重于规模、产
值，自主创新能力不够。缺乏自主知识产权的专有技术和专利技术。另外，工程
项目点多面广，客观上也增大了企业的管理难度。 
2、资金运作和风险控制薄弱 
合理高效地运用资金是施工企业经营的重要环节。一些“技术型、融资型”
项目竞争相对不激烈且收益高，但对承接的施工企业资金实力和融资能力会提出
较高要求。加上建筑工程项目规模较大、周期较长、投资量巨大，风险因素繁杂；
市场信用缺失导致的压价、拖欠工程款、垫资承包、各种名目的保证金使建筑企
业财务状况不容乐观，短期和长期偿债能力均显不足。 
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3、资源整合能力亟待加强 
建筑企业处于完全开放的市场，须整合好企业与包括金融与银行、政府、供
应商、专业承包商、业主、行业协会、专业咨询管理、信息技术等多方资源，为
企业获得难以模仿并具有持久性、良好的竞争优势。 
4、关键性人才匮乏 
当前建筑业一些从业人员主要擅长建筑施工技术，对日新月异的信息管理、
科技运营难于适应，技术能力强又精又懂管理的人才匮乏。熟练型技工断档，施
工现场农民工后继乏力。 
上述种种问题在一定程度上制约了建筑企业的发展，也造成企业生存困境。
随着建筑技术水平和管理能力不断增高，建筑业正由劳动力密集型逐步向资金密
集、高技术型的产业化过渡。建筑市场的竞争将是专业、资本、管理、技术、装
备的竞争。创新管理模式，突破企业发展瓶颈，推进企业转型升级势在必行。 
第二节  建筑施工企业转型升级的策略 
一、树立整体发展战略 
目前，纯粹依靠施工获利的可能日益减小，建筑企业应做好市场资源的掌控
和管理幅度的调整，整合装备制造、建材生产、设计咨询、资金物流等相关要素，
把握建筑核心主业，发展价值链上下游行业，通过价值链的延伸或板块化的置换
推行，构筑企业其它核心实力。形成建筑经济新的增长极。 
二、技术创新提高核心竞争力 
企业要树立以核心技术为根基的发展理念，提高技术创新能力，通过与科研
院校等的合作，创造和收集具有知识产权的专利、工法和专业技术成果，开发适
应当前建筑业生产特点、企业承包工程特点的先进技术和实用技术；不断地推进
企业工艺水平和装备现代化、节能降耗、环境保护、安全生产等方面技术改造；
着力提高建筑业中小机具、手工机具等机械化程度，提高施工作业效率；加快创
新平台和载体建设，着力营造企业自主创新的良好环境。 
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